


































































































































































































































































































































































































































































































































































佐藤隆司（1977）「蔵書目録 ( 洋書 ) の諸問題：特殊文庫の成立時期と目












































松原隆一郎（2014）『書庫を建てる : 1 万冊の本を収める狭小住宅プロジェ
クト』新潮社
村上陽一郎（2011）『あらためて学問のすすめ : 知るを学ぶ』河出書房新社
73
森俊司 (1997)「花洛夷川通に松田先生を訪ねて」『Холм札幌大学図書
館報』(8), 8
山口昌男（1971）『本の神話学』中央公論社
　　　　（2003）「大正自由教育からのメッセージ」『山口昌男山脈』（3），
3-15
山根泰志 (2009)「忘れられた文庫たち：中央図書館所蔵幕末明治期旧蔵書
群」『九州大学附属図書館研究開発室年報』(2008/2009), 27-30
　　　　（2011）「旧制福岡高等学校蔵書」『九州大学附属図書館研究開発
室年報』(2011/2011), 32-41
山本昭和（2010）「図書館資料の収集と選択 : 公立図書館蔵書構成論の理
論的発展」『図書館界』61(5), 512-518
若杉隆志（1990）「個人文庫の冊子目録を検討する」『大原社会問題研究所
雑誌』 (378), 33-43
熊本学園大学図書館蔵松田道雄文庫
http://www.lib.kumagaku.ac.jp/collection/matsuda-bunko/
札幌市文化芸術基本計画
http://www.city.sapporo.jp/shimin/bunka/kihonkeikaku/
　　　　　　　　
初校校正時に山口昌男夫人が亡くなられたと知った。山口家にまだ大量に
残されたままの蔵書の行く末を、最期まで気になさっていたと仄聞する。
また、Ｕ．エーコ氏も亡くなったというニュースも飛び込んできた。
